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　意見書は，カシミール藩王国仏教徒協会1）（Kashimir Raj Bodhi Meha Sabha, Buddhist Association 
























と結びついたのである。（Kashmir Raj Bodhi Maha Sabha 1936: 68，宮坂による試訳，以下同様）













of Kashmir 1932: 127）
KRBMSの会員のうち，ソナム・ノルブを除けば，陳情を行った時点でラダックを訪れたことの
ある者はいなかった（Bertersen 1997a: 75）。意見書の内容から判断すると，カウルらは主とし
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